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Abiertas las zanjas todo lo más pronto posible 
espera á la segunda quincena del mes de Febre­
ro (la creemos la más á propósito por haber pasa­
do el periodo do hielos) y se procode á la planta­
ción.
Antes de elegir la variedad, es preciso hacer un 
diálisis calcimétrico (por lo menos) del terreno: 
balizando la tierra de varios sitios del terreno 
Atiese ha de plantar, tomando la tierra del hoyo 
6sto es, de secas paredes, procurando que le resul- 
^ Una muela de toda ella.
Es importante, y muy necesario el conocer bien 
adaptación ó sea la variedad que cada terreno 
hesita; por no hacerlo bien se han sufrido bas- 
tatUes fracasos, que después han contribuido á 
e°fiar la culpa al viverista que vendió lo que le 
^dieron.
Según lo que acuse de cantidad de carbonato 
^ cal el calcímetro, así será la variedad que haya 
^elegirse, puesto que unas plantas no resisten 
desgqz ó un quince de cal carbonatada y otras se 
nen perfectamente en terrenos que contie-
6l pr<íf®ta * noventa por ciento: y no es complejo
°° 6ma’ L'esto que se ha simplificado á seis ú 
n° variedades.
,ara Pintar hay procedimientos: el de ce- 
as zanías y con uníl barra ó palo grueso ir 
°/ Profundizando terreno, unos cua- 
Gerd*me*:ros d cincuenta poi*>r ei injerto, al 
t>oniñad? 6 la ^taquilla ó antes de ceg^ colocarle, 
cjt0 ri ° antes en ^ondo de Ia hoya un «onton- 
^da e^u^nce centímetros de tierra bien mete^ri- 
alguna cantidad de tierra mantillo ó 
ecba Gn torma que no toque al palo. Se va 
^ente ° 6* resto de *a tierra apisonándolo suave- 
^ella^ cu^endo todas las yemas que sobresalen 
c°ftan\qUG no 8er^n más de cuatro (las restantes se 
80 esPera á fines de Agosto ó Septiembre 
ciale8 e8cu^>rirlos y quitarles las raíces superfi­
A fin de no alargar este trabajo recomendamos
la lectura del folleto «Instrucciones sobre plan­
taciones de Vides Americanas», de D. José Alvarez 
Olmedo, quien conocedor del clima y composición 
en general de los terrenos de esta región, ha con­
de nsado en pocas páginas tan importante problema.
En cuanto á los medios de buscar capital para 
atender á los gastos que origine la nueva planta­
ción; no estamos conformes con el vecino de Aran- 
da. La actual cosecha en primer lugar no ha de ser 
tan grande que dé para poder dedicar el cincuenta 
por ciento al ahorro, pues los precios que en gene­
ral se cotizan en toda la Ribera del Duero de 7 á 10 
reales, no compensan ni aun en una abundante 
cosecha los gastos de cultivo y de recolección. La 
competencia que nos hacen los vinos do Aragón, 
La Mancha y Alicante, hace que aun con cosechas 
medianas como en general fué la del año anterior 
sin apenas existencias de vino añojo, y con un ex­
ceso de consumo por lo abundante de la cosecha 
de cereales, tengamos que vender á precios tan ex 
cesivamente bajos.
No, no es este el medio, el más sencillo, el más 
factible, es el buscar el capital, á bajo interés, y 
esto se consigue por medio de sociedades de cré­
dito que prestan á un 4 ó 5 por 100. El Banco de 
España, el de León XIII, y mil otras sociedades 
que son conocidas, para ello solo hay necesidad de 
constituirse en Sindicatos, establecer las Cajas ru­
rales y con la garantía común, y procediendo de 
buena fé, se encuentra capital bastante.
No podemos extendérnoslo que desearíamos en 
este artículo acerca de la constitución de estos or­
ganismos, pero sí facilitaríamos ejemplares de sus 
reglamentos.
No hay que olvidar principalmente que el obre­
ro agrícola de esta región vive con el auxilio de la 
viña, con cuyo producto, hace frente á las épocas 
de paro, paga la renta de casa, ote., de la viña des­
aparece, no puede sostenerse y tiene que irá bus­
car trabajo donde lo encuentre. Y esa es la causa 
de la despoblación de esta tierra donde tantos cien­
tos de familias han emigrado á las repúblicas de 
América y que hoy suspiran por volver á morirse 
como dicen, al rincón de la casita que dejaron 
abandonada.
(Continuará).
EL GÉNIO DEL HIELO
¡La vida es sueño!
Calderón.
Dicen que soy un loco. Que soy un visionario...
Que digo lo que sueño; la realidad-mentira,
Yo con paciencia callo, subiendo á mi calvario,
Y á todo el que me sigue le digo: ¡Escucha y mira!
¡El sueño de una sombra! ya Pindaro lo dijo...
El hálito divino domina en mis ensueños.
Un culto á Ja Belleza y á lo inefable exijo...
Es un sopor la vida, durmiendo entre beleños!
Mis nervios son que saltan, y mi cerebro estalla; 
Adoro lo intangible, lo vago, las quimeras...
La gloria, el entusiasmo, clamando en mi batalla...
Y de la lira gimen las fibras placenteras.
Como un tigre escondido, con ópalos de llama,
Los ojos traicioneros nos miran en la sombra...
Y en el misterio dicen, rugiendo: ¡Espera y ama!... 
Espinas de las breñas de amores son la alfombra.
Amar y soñar siempre. Soñar es nuestra vida.
En la aflicción dal sueño resbala como un rayo... 
jOh, sueño, vida eterna! ¡Oh, sol, luz encendida!...
La muerte es despertarnos de esté letal desmayo. 
Cuando me quedo solo, con la materia inerte,
Y me domina el sueño, goteando en mi agonía. 
Entonces, solo entonces, es cuando se despierta 
El avalar eterno de Dios, el alma mía!
Despiértase durmiendo, al país de los ensueños...
La vida es eso solo: una ilusión fingida.
Con loca fantasía triunfando en mis empeños,
¡Ay! cuando despertamos dormimos en la vida.
Soñé febril un día. El alma voladora
Sintió como un relámpago,que le envolvió en su ojeada..
Y sin sosiego, inquieto, la vi pasar, traidora,
Oculto entre las blondas de la rizosa almohada.
Yo vi se abría el cielo, rasgándose las brumas;
Se perfiló una sombra de luna, vacilando...
Sentí el misterio triste, cubierto con espumas 
Un resplandor de plata... ¡Pero seguí soñando!
Con un caballo blanco del glaciar bajaba 
Envuelto entre las nieves, cual ondulante ropa.
El Génio de los Hielos. Yo vi que me brindaba 
Un líquido opálino en purpurina copa.
Bebí. ¡Sentí la muerte!... Y sin abrir los ojos
Vi al Génio... ¡Eras tú!... Fría, cual el glaciar helado...
La copa misteriosa eran tus labios rojos;
El liquido inefable... ¡el alma de mi amada!
Sentí volar al Génio del Hielo, entre el granizo
Y el resplandor eléctrico de llamas tembladoras...
Y huyó todo el ensalmo, más no tornó el hechizo... 
¡Silbaban como espadas las alas crugidoras!
Huyó el caballo blanco. El Génio cabalgando 
Perdióse en las montañas de cristalino hielo...
El alma quedó sola, de penas palpitando.
¡El sueño fué inefable!... ¿Fué una cisión del cielo?
Dicen que soy un loco. Que soy un cisionarlo...
Que digo lo que sueño; la realidad-mentira...
Yo con paciencia callo; subiendo á mi calvario...




del principio dominante y su importancia en el empleo 
de los Abonos Químicos
En la determinación de las sustancias que deben 
añadirse á una tierra al abonarla y la proporción 
en que deben mezclarse los elementos fertilizantes 
que se empleen para tal objeto, hay que tener en 
cuenta no solamente la constitución del terreno y el 
estado del suelo que vayamos á cultivar, sino tam­
bién la especie de planta que deseemos obtener, 
pues si todas ellas necesitan para su desarrollo el 
nitrógeno, ácido fosfórico, potasa y cal, no es en 
la misma cantidad, ni en iguales proporciones; 
cada una tiene sus exigencias especules 3 para 
demostrarlo basta cultivar el trigo en cuatro par­
celas distintas, las que abonaremos con distintos 
elementos; á la primera aplicaremos el abono com­
pleto y se obtendrá una excelente cosecha; en la 
secunda reforzaremos la dosis de superfosfato de 
cal y la cosecha no aumentará, pero tampoco habrá 
disminuido; en la tercera aumentaremos la dosis 
de potasa y el resultado será idéntico; y en la 
cuarta adicionando mayor cantidad de nitrógeno, 
observaremos que la cosecha aumenta en una 
proporción inesperada, lo que nos dice que el 
nitrógeno es el principio que más productos nos 
dá en el cultivo del trigo.
Si se aplica el mismo procedimiento de experi­
mentación á la patata, se obtendrán resaltados 
análogos con la diferencia de que el papel desem­
peñado por el nitrógeno en el cultivo del trigo, 
pasa en lo concerniente á la patata con la potasa.
Según esto, cada uno de los elementos que 
como factores igualmente importantes constituyen 
el abono completo, desempeña con relación á los 
otros tres una función dominante y subordinada, 
según la naturaleza de los vegetales que se cultivan. 
Para el trigo y la remolacha el nitrógeno es el 
principio fertilizante, cuya función predomina 
sobre loa otros tres; en la alfalfa, patata, guisantes,
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judías, etc., es la potasa la que tiene el predominio 
deque acabamos de hablar, no teniendo en este 
easo tanta importancia la sustancia nitrogenada; 
para el maíz, la caña de azúcar, nabos, rábanos, 
etcétera, es el ácido fosfórico el que más influencia 
tiene en el desarrollo de dichas plantas, quedando 
como subordinados á él la potasa, el nitrógeno y 
la cal.
El elemento cuya importancia en el desarrollo 
vegetal supera ai da los otros tres,1 ha recibido el 
nombre ció elemento dominante, y es del que más 
debemos preocuparnos al preparar una fórmula de 
abonos para un cultivo determinado, pues con 
ello conseguiremos economizarnos gasto de las 
otras sustancias, llevar al máximum de producción 
la cosecha.
Esto es imposible conseguirlo con el uso exclu­
sivo del estiércol, pues como su composición es 
íija, no permite proporcionar los elementos fertili­
zantes en las dosis que cada planta los requiere. 
Por ejemplo, si nosotros pretendemos abonar la 
vid con abono orgánico de cuadra, no conseguire­
mos grandes resultados, pues esta planta necesita 
como dominante la potasa, que. contiene en muy 
corta cantidad el estiércol. Por el contrario, con 
los abonos minerales podemos agregar á cada cul­
tivo los agentes que le son más necesarios, combi­
nando con la alternativa de cultivos la alternativa 
de abonos, basada en el conocimiento de la com­
posición de las tierras y de los dominantes, y en la 
cantidad y calidad de los principios fertilizantes 
sustraídos por cada cosecha.
De lo expuesto se deduce que para obtener del 
abono que agreguemos á una tierra los mayores 
rendimientos, y por consiguiente en la mezcla de 
abonos minerales, es necesario determinar desde 
luego cual es el dominante del vegetal que vayamos 






Cuando la admiración del forastero visitante, 
que en una tarde de rápido recorrer instalaciones, 
á modo de película y ha llegado á su punto; le in­
terrumpimos nosotros, con efectismos de ironía en 
su absorta contemplación.
—¡Aun queda lo mejor, lo más saliente, el clou 
de la Exposición. Nuestro amigo, ha expresado 
con la mirada, sil asombro.
—¡Si no cabe más!
—¡Sí, sí, hemos dicho sonriéndonos, todo este 
cúmulo de grandezas, estaría frío, sin el alicienta 
del Casino, que le presta una suave entonación 
extranjera.
El silencio de mi compañero, me dice, más que 
deseaba.
—Volveremos después de cenar, he pensado, 
contando con su asentimiento.
Y transcurrida la libación nocturna, hemos 
acudido á tomar café en la terraza.
¡La terraza! Quien no frecuenta el vivir de losi 
grandes, no comprende placeres, como el de sen­
tarse, cabe una de estas ardientes noches, en un 
veladorcilló de los más próximos al vestíbulo, 
haciendo tiempo, á que comience la sesión de va­
rietés, contemplando el lujoso desfile de aristocráti­
cas damas, que flirtean en un ambiente de perfu­
mes costosos y á los acordes de una escondida 
orquesta, entre macizos da flores, que ejecutando 
el último vals, nos acarician con sus oleadas de 
ensueños.....
Nuestro ami^ó, permanece abismado en sus 
contemplaciones, y al fin, levantándonos, hemos 
penetrado en el interior.
Un vistazo á los Caballitos, y un nuevo asombro 
de mi compañero, ál ver sentadas en derredor del 
tapete, unas cuantas señoras que arriesgan sus pa- 
piras, mientras coquetean... X oghí
El espectáculo, ha comenzado y nos sentamos 
en unas butacas del amplio Salón de fiestas. En el 
escenario una danseur, nos extasía con su danza 
oriental. Y luego, dos jougleurs, hacen prodigios 
que no se aplauden mucho porque no es de buen 
tono; y más tarde unas duetistas, nos evocan, los 
couplets más modernos del Mouliu-Rouge pari­
siense.
Y este espectáculo tan moderno, demasiado mo­
derno para la vulgar contemplación es sin embargo 
muy del agrado del elegante público, observación 
que ha sido otro asombro para mi forastero amigo, 
que al fin y al cabo desciende de una oscura po­
blación levantina.
Y con la alegría del vivir, en los labios hornos
salido por fin del Gasino__ mi amigo pensando en
su terruño, y envidiándome el no poder sentarse 
en la terraza á diario; yo, sumido en lucubracio­
nes medio filosóficas sobre las verdaderas evolu­
ciones de la danza oriental que la Divete nos ha 
presentado con su torbellino de pies y sus miradas 
de fuego.....
Emilio Colas.
Zaragoza 20 Agosto 1908.
necesidades de la población exigen doble número 
de guardias de los que se compone el puesto.
Trátese este asunto con la imparcialidad que 
debe y de acuerdo con los jefes del cuerpo vean el 
mejor medio da solucionar ese conflicto de tanta 
gravedad que se nos viene encima.
A los días de mi juventud
Días de mi juventud,
Días de gloria y encanto 
¿Dónde estáis?
Como en horrible, inquieto 
Y eterno y cruel espanto 
¿Os tornáis?
Erais entonces brillantes 
Galanas, encantadoras 
¡Ay de mí!
Hoy sois negras y punzantes 
¿Porqué, porque dulces horas 
Porqué así?
Agapito Sáinjt Alonso.
-------- ••••••-------—---- —------ --
---------r-----------------ir—*---------------------------—
LO DE LA GUARDIA CIVIL
¿NO PONEN SUS GALLINAS?
Véase 4.a plana
••••••
Otra vez vuelve á agitarse la opinión ante el 
rumor insistente del traslado del puesto de la 
guardia civil. Nuestras autoridades oficialmente 
nada saben, pero el rumor se acentúa y por indica­
ciones de alguien que tiene obligación do saberlo, 
creemos que algo existe y que los jefes del bene­
mérito cuerpo, han pensado en que por lo menos la 
fuerza se traslade del cuartel por falta de condi­
ciones.
Parece un hado fatal que interviera en el asun­
to: que tiene interés el dejarnos huérfanos del am­
paro, de la protección y seguridad que el puesto 
de la guardia civil tan necesario y más en una po­
blación como la nuestra nos presta, pusiera en jue­
go sus recursos maléficos.
Cuando no hace mucho tiempo se trasladó el 
puesto por falta de condiciones de la casa cuartel 
y por no encontrar otra que las tuviera. Dios solo 
sabe el trabajo que costó el que volviera á insta­
larse.
Sino estamos engañados, se hizo un expediente 
en el que se informó del estado de la casa cuartel 
y se indicaron las reformas en cuanto á sanea­
miento y arreglo de habitaciones para ponerle en 
condiciones además de lo que el municipio se le 
exigía como subvención á la renta anual.
El expediente se tramitó en todas las esferas 
oficiales, se acordaron las obras, se hicieron, y en 
virtud de estas condiciones volvió la fuerza.
¿Es que el cuartel con la reforma hecha, no 
tiene las condiciones necesarias? ¿por qué enton­
ces no se tuvo en cuenta y hasta tanto que no las 
reuniera ó se hubiera encontrado otra oasa ac hoc 
se consintió habilitarle?
Además sabemos que el piso principal que tie­
ne las mejores habitaciones, más amplias y mejor 
ventiladas no está ocupado porque sin duda se re • 
serva para pabellón del oficial. No discutimos si 
es obligatorio ó no dar habitación al oficial, nos­
otros somos de opinión, que cuantas más comodi­
dades se den á los guardias mucho mejor, cuanto 
mayor sea el cuartel, más números podrá alojar y 
por consiguiente á mayor fuerza mejor vigilancia 
y mayor seguridad, personal.
Creemos que el Ayuntamiento se prestó á cuan­
to se le exigía, incluso á pagar 550 pesetas de ren­
ta para la casa cuartel, y que no es culpable de 
que después do instalada la fuerza resulten algu­
nas deficiencias.
Lo que es preciso que ya que el municipio se ha 
echado encima dé sus hombros la carga de pro­
porcionar casa cuartel, estudie el medio de adquirir 
una en condiciones tales que sirva para alojamien­
to de doble fuerza de la que hoy existe, pues las
IMPRESIÓN DE VIAJE
El caso 63 rigurosamente histórico; diez años 
há que lo vieron mis ojos y lo sintió mi viscera 
cardiaca, que por aquel entonces era más impresio­
nable que ahora.
En aquel triste año 1898, cuando en ambos 
hemisferios de la tierra se levantaban gritos de 
protesta contra España y cuando una fuerte repú­
blica de América, preparaba sus soldados y süS 
escuadras para luchar con la hidalga tierra de 
marcha de Gatliz; entonces, digo, marchaba yo hacia 
una provincia levantina y atravesaba en mi viaje 
las extensas llanuras de la Mancha.
Con relativa velocidad iba por aquellas plañí' 
cíes el convoy y yo en él, solo y mal acomodado 
en un estrecho departamento de segunda. Y no se 
Crea que por modestia digo la clase que ocupaba* 
dígolo por ser detalle interesante para el relato de 
esta tan verdadera historia y también para <lu0 
conste en letras de molde, una vez siquiera, qu0 
los que nos metemos en estas malandanzas litera­
rias, no viajamos siempre en lujosos coches-camas-
Dicho ya que iba solo y teniendo en cuenbj 
además lo ameno, variado y entretenido que es & 
paisaje manchego no es preciso añadir que esLtabíl 
yo en aquellas mortales horas más aburrido 
un perro, lazarillo de ciego; tanto que ni me difl' 
traían los molinos de viento que me hacían recof' 
dar la lucha de D. Quijote con los gigantes, ni 
interesaba tampoco tal ó cual moza que en 0 
campo estaba y que lo mismo podía ser una ingrat 
Marcela, que una alta y sobajada Aldonza. ^
Mi soledad y mi aburrimiento lleváronme 
pensar sobre difíciles cuestiones sociológicas; pe - 
samientos que nacieron en mi cerebro al lijarme 6 
la distribución de aquel coche que tenía tres dePaL 
tamentos distintos correspondientes á las tres cías 
ert que se han servido dividir á la humanidad ^ 
empresas ferroviarias. Ocupaba el mío la Paí¿ 
central del vagón y paseándome por él pensabas, 
en la tan decantada igualdad de todos los ho^g, 1 
en la vanidad de unos, en el egoísmo de ^tal09 
en mil y mil cosas muy altas y tras<^ peí1' 
cuando por fortuna mía todo aquel f've u ^oes0 
samientos lilosóíico-cursis se destr3;0/*.6 u
que vino á romper la monoto;'a.íJei ’.qtitb 
Habíamos llegado á una,'0^aci<^n* aha ,nat0' 
tren paró, un inmenso que ocup avAfid0
rialmenté todo el an^11 se dividió en v b 
grupos formados Aor Personas de m Y , ¡q a 
posición sociaU se acercaron á mi coche.'' m- 
departame,-'-0 de primera situóse el gmpP 
diéram^ hamar aristocrático, en el que s¡ 
gufc principalmente una muchacha joven » 9ta' 
baya que alta, de airoso cuerpo elegantem ^üd° 
viado y el rostro simpático, animado por chOÍ 
ojos un tanto vidriosos por haber llorado ^ pe*" 
tal vez por haber dormido poco. Junto ‘ rt
manecía medió atolondrado un joven ve. t()ró0 0V 
última moda y que parecía tener mucho ¡¿¿e 
que todas las personas se fijasen en un^ ^a^ 
reluciente anillo de oro que en una de 0ph,Pi 
lucía. Era la feliz pareja objeto de muena
el
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buenas, felicitaciones, abrazos, apretones de manos 
7 también de alguna frase picaresca que encendía 
las mejillas de ella. Después de despedirse de todos 
y muy especialmente de unos señores ancianos que 
en el grupo estaban los jóvenes subieron al vagón.
, El otro grupo, el situado junto al departamento 
de tercera clase estaba compuesto de gente sencilla 
y pobre. También se vertían lágrimas allí, también 
Se prodigaban las muestras de cariño á unos 
JJhich achotes fuertes y animosos recien arrancados 
del terruño para cumplir como reservistas el 
8agrado deber de defender la patria.
Aquellos héroes sin nombre se lanzaban al 
peligro sonrientes, alegres y llevando por princi­
pales armas un escapulario y una guitarra.
Entre todo aquel tumulto de voces y lloros se 
°yd la campana de la estación, luego un silbido 
agudo y después otro más ronco producido por la 
locomotora. En cuanto el tren comenzó lentamente 
a caminar el barullo subió de punto, pero sobre 
todo el griterío délos del anden, se oyeron repe­
tidas veces dos fuertes exclamaciones ¡Vivan los 
doviogi gritaron los de un grupo ¡Viva España! 
hitaron los del otro.
Terminó aquel cuadro tan pintoresco y animado 
^ yo volví á pasearme por el estrecho departamento 
Propicio otra vez á engolfarme en nuevas cuestio­
nes tilosóücas; pero... una curiosidad malsana llevó 
^conscientemente mis ojos á esas pequeñas ó indis- 
eretas ventanitas que hay en las paredes de los 
^°ches. Fué el departamento de primera el que 
jlntes investigué, y vi que juntos ¡muy juntos! iban 
nuevos esposos hablando en tono muy bajo; 
Ha emocionada y llorosa, él con la cara inmóvil y 
°n sus ojos lijos en los de ella, grupo encantador
* Poético si se quiere, pero con poesía melancólica
* triste. En el otro departamento la escena era 
Opiatamente distinta; los valientes mozos reían !
7 Pablaban en alta voz, y entre carcajadas y pala- 
íras> una panzuda bota pasaba de mano en mano 
y de boca en boca; allí había energías, vida, ani- 
P^eión, alegría... y una guitarra que uno dé los 
uturos héroes comenzaba á templar.
El raro contraste que vieron mis ojos á uno y 
j o lado de mi departamento hizo que yo hablase 
fi°do, como un loco, y me preguntase muchas ve- 
¿por qué esos jóvenes, dichosos hoy como 
uncu, que van directos á la felicidad soñada, nos 
, Ueatran 611 sus rostros la tristeza? y ¿por qué 
tr8 ^tros, los que van á una guerra cruel y encon- 
ar£n en ejja aca80 tü muerte, nos dicen qué van 
t^tentos y alegres?... ¿Será la alegría una de tan- 
^ 8 hipocresías que en eí mundo existen? ¿Será el 
V °r el único sentimiento grande y verdadero?... 
tJd9 sato me preguntaba yo entonces, como ahora 
^h10 me Preount0» sin encontrar la respuesta,
hallarla razón de esta sin razón..... Solamente
6 Tie hoy al recordar la escena lo siento como 
Ct*e ces' parece que la veo como aquel día le vi, 
^d° ^0rc*b*r en mis oidos aquellos ténues y cor- 
prj°s suspiros que salían del departamento de 
desu 6ra y una voz potente y no ra il timbrada que 
esta 6 e* otro extremo del vagón lanzaba al aire 
1 característica seguidilla:
Aunque soy de la Mancha 
no mancho á naide, 
más de cuatro quisieran 
tener mi sangre.
v. lelipe L. Colmenar.
Madrid Agosto 1908.
Los mercados oscilan entre 46, 47 y 48 en Aran- 
da precio más alto. No se ven grandes ventas y 
todos los mercados poco concurridos. Valladolid 
paga á TJf í¡> *
Centeno en nuestros mercados á 32 y 33, cebada 
en alza á 24 y 25, avena sin precio conocido, yeros 
á 30 y 31.
La Venta de vino algo paralizada por las exis­
tencias de los pueblos; aquí continúa á 10 1¡2 rea­
les, Nava á 8, Castrillo á 8 1x2, Pesquera á 9 1J2.
La siega vá terminando en casi todos los pue­
blos de esta zona.
Noticias
Información Mercantil
yjj10 todos los catalánes viven en Cataluña; noe 
de sus egoismos para con Castilla y 
,tr°s almacenistas y compradores de granos se
Y **a!vn ellos para forzar la baja en perjuicio del 
><-c9stella ti o. El negocio es el negocio y al
le parta un rayo. Esto sucede en la 
Jubila t0<x la situación de nuestro mercado de 
% jyy defioilT ?0UM*as de las cosechas del exterior 
L0t* coseoh J*teS 7 lufalta de existencias de la atite- 
tj trigos 8011 a ca^a que influyeron para que 
la <iufi n l,ar?ai an haCb.ln meg á 49 y 50 reales,
V de r» la bebido bajai ,oero que de acuqrdo
6ii la un a pelona con compradores,
Bl Ql?6a y gas?ae®ldad q»e Pa™ Pagar jornales de 
verano, tienen nuestros labradores 
°n^abma ®nLtirse de una parte de la colcha, se 
i- la con-f)ai‘a hacer las compras á su gusto 
tieales en de 500 vagones de trigo á 46 y 4,7
e^hre éé'ci 1 * ^ara entregar en el mea de Sep- 
Sllbida necesariamente tiene que influir 
n6pnsejamos m 08 tri^°8 y nosotros insistimos y 
o8ario y Jae no vendan más que lo puramente 
hol Ucede lo £aren á primeros de Octubre.
Wh * más de !?m° con e* centeno que aún pagán- 
Váiu ®n SalamJ62 P08eta8» no pudieron encon- 
lad°hd pa^a¡1Ca 2°0 vagones y resulta que 
ga á 36 y 37 sin que haya ofertas.
Son muchas las felicitaciones que recibimos con 
motivo del extraordinario del día 15 del actual, 
habiendo sido copiados por importantes diarios 
algunos de loa trabajos del mismo.
Según nos informan de Gobernación, el señor 
Lacierva está dispuesto á suprimir radicalmente las 
capeas, puesto que según la estadística oficial, el 
año anterior fallecieron de resultas de las cogidas 
más de cuarenta individuos, sin precisar el número 
de heridos é inutilizados que asciende á unos cuan­
tos cientos.
Después de ajustado él número anterior, llegó 
á nuestro poder la noticia del incendio ocurrido en 
Montemayor en el taller de carretería de Estanislao 
Parra Pérez, el cual quedó destruido completa­
mente, calculándose las pérdidas en 4.000 pesetas. 
El incendio se cree fué casual y no ocurrieron des­
gracias personales.
Es importante para los productores y ganade­
ros informarte del Reglamento de la Albóndiga de 
Madrid, puesto que sin intermediarios, corredores 
ó agentes, se venderán directamente los productos 
que quedarán almacenados, previo un pequeño 
descuento.
Si quieres hacerte rico 
y en tu casa prosperar 
echa los Abonos Químicos 
en tus tierras al sembrar.
Cómpralos al Sr. Villa, 
boticario muy formal, 
que te dará lealmente 
los que te convengan más.
Abonos Químicos de alta riqueza garantizada, los 
vende en Peñaíiel el farmacéutico Pedro de la Villa.
Se han terminado los trabajos de replanteo 
deíinitivo de la carretera de Valdearcos á Roa, 
trozo de Mambrilla y del camino vecinal de Cas- 
trillo á empalmar con la carretera de Roa.
Han pasado por nuestro pueblo haciendo el es­
tudio del ríó Duero, una comisión do ingenieros 
militares del regimiento de Pontoneros de Zarago­
za, formada por el capitán Sr. Tiestos y dos tenien­
tes á sus órdenes.
El tranvía eléctrico que se trata de construir 
desde Valladolid áToro (Zamora), pasará por Va­
lladolid, Arroyo de la Encomienda, Simancas, Vi- 
llamarciel, Géria, Tordesillas, Villavieja, Bercero, 
Vega de Valdetronco, Adalia, Mota del Marqués, 
Villa barba, Casasola de Arión, Morales de Toro y 
Toro, cruzando, por lo tanto, una zona importan ­
tísima por su riqueza.
El trazado comprende unos 75 kilómetros y 
lleva vida á más de 50 poblaciones, que contiene 
más de 150.000 habitantes y más de 350.000 hec­
táreas de fértil terreno, con 50 ó 60 fábricas de ha­
rinas, fundiciones, minas, azucareras, fábricas de 
curtidos, licores, aparatos agrícolas, etc., etc.
Se halla entre nosotros después de haber ter­
minado el servicio reglamentario en Alhucemas, 
nuestro querido amigo el módico primero de Sani­
dad militar, D. Mariano Escribano Alvarez, que 
ha sido destinado á prestar sus servicios en la pla­
za de Lérida.
Nuestra más sincera enhorabuena, y celebrare­
mos dársela con más efusión con motivo de un 
gran acontecimiento en su vida.
El sábado último, se prendió fuego á una haci­
na de trigo en la era del vecino del pueblo de Val­
dearcos, Román Blanco, quemándose cerca de cien­
to cincuenta fanegas de trigo, siendo milagroso 
no se hubiera propagado á las demás mteses.
No se ha podido averiguar si el incendio fué 
casual ó echado por mano criminal.
FERIAS EN FALENCIA 
Desde el 1 al 8 de Septiembre, se celebrarán en 
Falencia las tradicionales tiestas de San Antolín.
Habrá conciertos musicales, veladas en el pa­
seo del Salón, fuegos artificiales, tiesta escolar, 
funciones teatrales y una corrida de toros; en que 
tomarán parte Guerrerito y Bienvenida,
En los días 3 y 4 se verificará la colocación de 
la primera piedra del nuevo aditicio del Instituto 
General y Técnico, y se inaugurará el servicio de 
abastecimiento de agua, que tanto ha de contri­
buir al mejoramiento de esa capital.
Ultimas novedades para Señora
TEJIOOS FANTASIA Y GÉNEROS BLANCOS
Heliodoro Urueña y Compañía
Libertad, 22, (frente d Calderón).— Valladolid
SECCIÓN RELIGIOSA
El domingo celebró la cofradía de la Asunción, 
la función á su patrona en la que predicó el Reve­
rendo Padre Eduardo Vicario de los PP. Pasio- 
nistas.
Ha empezado la novena del ("orazón de María 
cuya imagen se ha colocado en un elegante trono 
regalo de una devota. El próximo domingo últi­
mo día, habrá solemne misa con (S. D. M. E.) y 
predicará un Padre Misionero del Corazón de 
María.
Los cofrades de San Bartolomé honraron á su 
Santo con solemne misa, cuyo panegírico fué elo­
cuentemente dicho por el distinguido orador Don 
Bernardino Para.
Hubo la tradicional danza y después los cofra­
des tuvieron baile con los dulzaiñeros acreditados 
Pichilín y Caualejeros.
Si quieres andar á gusto 
sin que nada te lo estorbe 
usa el Callicida Villa, 
famoso ya en todo el orbe.
Se vende en la farmacia del autor, Plaza San 
Miguel de Reoyo. Precio 1 peseta.
El sapo. —Uno de los animales más calumniados 
y que presta importantísimos servicios á la agri­
cultura, es indudablemente el sapo.
Es cierto que este bicho tiene dos glándulas 
que producen uu líquido cáustico, pero esto solo 
hace daño cuando cae en los ojos.
Por lo demás, el sapo no come plantas ni corta 
raíces, como cree muchamente, porque tú siquiera 
tiene dientes. U
El sapo so alimenta de insectos, gusanos, dura 
coles, babosas, etc.
Eli Inglaterra, cuyos hijos tienen fama do ser 
muy prácticos, no se persigue á los sapos, no se les 
mata ni se les hiere. Al contrario, se les ama 
porque se reconoce su utilidad, y cuando no tienen 
tantos como creen necesarios, los piden á otros 
países y los meten en las estufas donde los ingleses 
cultivan muchas cosas que aquí so cultivan al aire 
libre, por la benignidad de nue-tro clima.
Los sapos limpian las tierras do millares y mi­
llares de insectos que causan enormes daños á las 
plantas.
Como temen al calor y á la luz del sol, salen de 
sus escondrijos de noche. De modo que cuando el 
labrador cansado de su labor diurna so retira á 
descansar, el sapo se encarga de perseguir á los 
enemigos de la siembra.
Si no fuese por los sapos, los murciélagos, los 
ruiseñores y otros muchos animales, los sembrados 
desaparecerían devorados por millones de enemi­
gos que se multiplican de un modo estupendo.
Las cenizas de los vegetales .-—So ha considerado 
siempre que las cenizas debían su acción fertili­
zante á la potasa. Prianishnikov, experimentándo­
las en tierras arenosas, ha podido demostrar que 
uo sólo han de estimarse como rico fertilizante 
potásico, sino también por su influencia por el 
ácido fosfórico que contieaen, el cual, aunque in­
soluble en el agua, es altamente asimilable, supe­
rior al ácido fosfórico procedente de ios huesos y 
muy poco inferior al do los superfosfatos. . t.
El empleo de cantidades muy elevadas de ceniza 
débese evitar, por determinar la formación de una 
costra á l’a superficie de la tierra que acusaría uná 
reacción alcalina que debe ser evitada.
Valladolid—Imp. de A. Rodrigues
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LA REVISTA MERCANTIL 
Valladolid
Un descubrimiento maravilloso es, el haber encontrado la manera de acelerar la postura de las gáliinas. Esté 
descubrimiento consiste en haber sabido combinar ciertas substancias, las cuales sirviendo de alimentación estimu­
lante, hacen robustecer rápidamente los órganos productores de las aves y la fecundidad se desarrolla de un modo 
portentoso.
Este alimento para las aves de corral, no solo hace que los huevos que había de poner una gallina en seis años 
los ponga en tres, sí que además produce tal estado de nutrición, de fuerza y de salud en las aves, que á los pocos 
días de emplear esta alimentación se las ve gallardas, alegres, coloradas y con una salud y v gor extraordinarios.
No hay enfermedad que pueda atacar á Jas gallinas dándolas esta alimentación. El beneficio es verdaderamente 
considerable. Lo mismo en verano que en invierno, las gallinas alimentadas por este procedimiento, no cesan de 
poner y como el estado de robustez es excelente, la calidad y el tamaño de los huevos está en relación dilecta con la 
salud de las aves. El gallo á los quince días de esta alimentación parece otro. Su gallardía y su poder son extraordi­
narios. Los rigores del invierno no le hacen mella ninguna para cumplir su cometido. Y todas estas ventajas, que 
son incalculables pava cuantos tienen aves de corral, solo cuesta unos póco¿ céntimos al mes por cabeza.
En Francia, Alemania, Bélgica y otros países adelantados en !a industria avícola, todos los labradores y cuantos 
se dedican en grande ó pequeña escala á la cría de aves, usan esta alimentación con éxito extraordinario.
En España ha comenzado á usarse hace pocos meses y los resultados son igualmente superiores. Numerosos 
casos lo atestiguan y como la mejor demostración es la prueba, á ella invitamos á cuantos tengan aves.
Cuesta cada 3 kilos 7‘50 pesetas; 5 kilos 11‘50 pesetas; 10 kilos 21 pesetas, en estación Valladolid.
Pídase á LA REVISTA MERCANTIL, de Valladolid, enviando el importe en libranza, sobre monedero, ú otro 
medio fácil de cobro. Con cada remesa van instrucciones para su uso. Hacen íalta depositarios en todas las capitales 
de España.
ANEMIA.-Hemogiobina líquida Dr. Grau
La Hemoglobina líquida Dr. Grau, es un medicamento 
infalible para curar la anemia, palidez, clorosis y 
pobreza de sangre. Favorece muy eficazmente el des­
arrollo de las jóvenes.
La Hemoglobina liquide Dr Grau, es de resultados posi­
tivos y constantes en la anemia, clorosis, linfatismo, 
escrófulas, menstruaciones difíciles y dolorosas y e» 
todas las enfermedades, cuyo origen, es la debilidad y 
pobreza de sangre.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, usándola en la edad 
del crecimiento, facilita y regulariza los períodos de 
las jóvenes, contribuyendo ¿su completo desarrollo. 
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, tiene una acción 
pronta, enérgica y rápida, y por su poder nutritivo, 
tonifica y fortalece las funciones de lavida.no tenien­
do rival para normalizar las pérdidas de sangre por 
hemorragias en las parturientas.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es de resultados ad­
mirables en el desarrolló y crecimiento de los niños, 
cuya constitución es débil y raquítica.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, no produce perturba­
ciones al estómago, ni irritaciones, ni estreñimientos, 
como acontece casi siempre con los demás preparados 
ferruginosos. Es el principio ferruginoso natural de 1» 
sangre contenido en las globos rojos de la misma, & 
los cuales imprime el color y la acción fisiológica. Se 
toma antes de las comidas, disolviendo el contenido 
del tubo en dos cucharaditas de agua azucarada.
LA HEMOGLOBINA LÍQUIDA I1R. GRAU
ha sido aprobada por la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Barcelona. Vrerniada con medalla de plata por 
el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. En la Expo­
sición Internacional de Viena de 1904, ha obtenido la ma8 
alta recompensa ó sea: Medalla deOro ¿Insignia de honor.
Pídese en Farmacias y Droguerías 
y en Peñafiel en casa de D. PEDRO DE LA VILLA
LOS MEJORES DEL MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
RELOJERIA
DE CELESTINO DE JUANA GONZALEZ
ran
ojes
Venta de relojes garantizados de todas clases y g 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de rel< 
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y Á PLAZOS PARA LOS MUNICIPIOS 
TRENTE Á LOS PP. PAS10N1STAS 
Próximo al juego de pelota (Peñafiel)
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 190b
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras TioosiernGarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos 
y afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Aoenida de Alfonso XI11, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, numero 1.
Imprenta,




AlJonso XII, n.° 5
y
Duque de la Victoria, n.° f.3
valladolid
Se hacen esquelas fune­




















Abonos químicos de alta riqueza garantizada
PEDRO lie la VILLA FARMACÉUTICOPeñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivo, jlnánsis de fierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
Trillo ”VEüOZ" Sistema Rodngo-Maríín (Pn$oz '«»■>'
La experiencia de más de 15 í»ños ha demostrado que un TRILL£nos cu¿drUP^ 
drigo Martin» n 0 O, con menos fuerza de tracción hace por !<¿uatro ¿ K0iS aá0" 
labor que el mejor trillo de pedernales y tiene una duración ó u 
sin gasto de recomposiciones. ante mis duración, P°
Los trillos enchapados afinan más la paja y tienenbg . nauta1 la nS
lo que deben ser preferidos á los que -oto llevan chap*.'É nP¡.fwto de 
Seguros estamos que así que se vea el trabajo d=
trillos, no habrá ningún agricultor que emplee r
En el prospecto especial figuran teslimn-*08 Ingeniero, agrónomos > ag 























22 0,65 1,45 40 38
26 0,75 1,50 45 45
32 0,85 1,54 50 55
40 1,05 1,70 65 70
46 1,15 1,70 7b 80
50 1,25 1,75 85 90
55 1,37 1,80 90 100
Serviremos lodo» lo* trillo/ enchapado» mientras expresar 
Sio aumento de precios se coloró ran en todos los tn lío» u» mayor numero
i _ _—  —. . •. ■ P.. r. .. #1 a! i, ri rv rn 1 q tí leí 1 Ar Fft ssuavidad
pidan con champa ^
de ruedas, para que tune >A#, el 
rva en eras empedt ada - „ 3: ° -p#i  l ca  i ne i mima D¿diad________y para qne no sufran deterioro las sier as al sal.r el tritio de la parva en eras empeau^ # #
número 00 llevará trea ruedas delanteras y do* traseras elnum. 0,4 y 3, el num. 1, y > imDorunci»>r mero í?7 y 4; el núm 4, 8 y 4, y el núm. 6. ? y 6 respect. vamente. Aunque parezca de poca .mpor
_ ... _ :   1 .. . . - Ja ni a.á*a mi aícIaa 1 r 1 1 los. i JL. #91 1 I
#, 6 y Iw»0*
,e¡
in.ro«, i]Mi«IDUB. 4,0 j », J -~r------------------------* * " ,gran mejora el aumento de ruedas en estos trillos. . _ —«riÓCU®1*
Diríjanse loa cedidos al Administrador de este P«riw
FINCA DE HERRERO
Estación: QUINTANILU DE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2*50 pesetas el 100. Baldosa á 3‘50 el 100.
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
Taller de Mármoles de JULIAN CONDE
Despacho: Santander, 6 y Zúñiga, 30—Valladolid
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pedest»' 
les, Estátuas, Lápidas, etc., étc.
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura ) \ 
Adorno en mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc., etc. , 
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros-
